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The University of North Florida 
Spring Commencement Exercises 
Monday, June 12, 1978 
Thomas Glenn Carpenter, 
Ph.D. . . ............ President of the University 
Processional 
National Anthem .. . .. Nancy Katherine Peed, soprano 
Invocation . ... . .The Reverend Charles B. Dailey, B.A. 
Pastor, First Baptist Church, Oakland 
Welcome . ...... ...... ......... .. .. The President 
Remarks . .. . .. . The Honorable Ralph D. Turlington, 
Commissioner, State Department of Education 
Commencement 
Address . . .. The Honorable Patricia Albjerg Graham, 
Ph.D., Director of the National Institute of Education 
Presentation of the 
Baccalaureate Degree Candidates 
Wi l lard Osborn Ash, Ph.D. , Dean 
College of Arts and Sciences 
James Milton Parri sh, Ph. D., Dean 
Co ll ege of Bus iness Ad min istration 
And rew Adolphus Robinson, Ed.D., Dean 
Col I ege of Education 
Adam Eugene Darm, Ed. D., Chairperson 
Divis ion of Tec hnologies 
Ei leen Kay Austi n, Ed.D., Chairperson 
Division of Nursing 
Conferring of the 
Baccalaureate Degrees . .. .. . ...... .. The President 
Presentation of the 
Master's Degree Candidates 
the Dean of t he College of Business Administration, 
t he Dean of t he College of Education, 
and 
John Paul Minahan, Ph. D., 
Vice President for Academic Affai rs 
Master of Arts in Counseling 
Conferring of the Master's Degrees .. . ... The President 
Welcome to 
New Alumni .. .. ... .William Paul Zimmerman, Ill 
B.A., Class of 1974, 
UN F Alumni Association President 
Benediction . . . . . . ...... .. .... The Reverend Dailey 
Recessional 
It is customary fo r the audience t o remain standing 
at their seats until t he recessional is completed. 
DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts, College of Arts and Sciences 
Charles George Abood 
Shel ia Yvonne Andrews 
Michael Keith Applewhite 
Brian Thomas Arington 
James Theadore Bailey 
James J . Bajek 
Ellen Frances Barber 
S. V. Barfield 
Marv M. Bartels 
Thomas L. Bary, Jr. 
Norma Faye Suter Belet 
Nancy Jane Bloodgood 
Gary L. Bowers 
Michael E. Burke 
Virginia Ann Butler 
Gary Elbert Calhoun 
Ronald Lee Cannaday 
William Alan Cassill 
Gwendolyn H. Cline 
Elizabeth Jane Costello 
Madie Patr icia Danie ls 
Donald D. Davenport 
Stephen Elder Davenport 
Adell R. Davis 
Wayne Ronald Dean 
Nicho las Joseph Pacilio Delmedi co 
Vincent Lou is Diviesti 
Joseph John Dobrow 
John Bruce Doughert y 
Leslie Edwards 
Wayne Joseph Emmert 
John H. English 
Frances Faye Faulk 
Linda Kay Fentriss 
Timothy Victor Garza 
Angelyne Yvonne Give ns 
Carlton Errol Godwin 
Douglas Howard Green 
Victor Ellis Hasty 
Richard Kyle Hawkins 
Paul Arthur Henderson 
Sharon Stroud Henry 
Hugh Lewis Higley 
William Stevens Howell , Jr. 
Delano Alston Jackson 
William Christopher Jacobs 
Timothy W. Kaiser 
Wyne Louis Karnath 
B. Nellene Kirkland 
Sherry Ann Kujawa 
Margaret O'Donnell Lot hschutz 
Janet Faith McGahee 
Julie V. Mercer 
Lewis McCoy Miller, Jr. 
Joanna Casey Moore 
Douglas K. Mussey 
Sandra Carol Newman 
Norman Conrad Olsen 
Artice B. Parker, Jr. 
Gerald D. Parrillo 
Percy Leonard Parsons 11 
Morris W. Peckham 
Carol Phipps 
Stephanie Michele Pickering 
Carlos Juan Polhamus 
Sylvester Porter 
Buford Harlan Quesinberry 
Jeffrey L. Ratchford 
M. Linda Rhoden 
Teddie Jo Linxwiler Ryan 
Linda Sadesky 
Will iam S. Sanders 
James Eugene Schell, Jr. 
Clarence Hartley Schlag 
Linda Kay Shaw 
Steven Simpson Sisco 
Andrea Louise Smith 
Claudia Lamb Sn ipes 
Kat hry n Louise Strayer 
Hel en Llopis Sumrall 
Brenda A. Swain 
Britta Synnergren-Bovin 
Donald Eugene Taylor 
Barton W. Thackrey 
David Roger Thomas 
Lon C. Thomas, Jr. 
Barnara Nadine Thompson 
Randee Bettger Trouville 
Cecil Stanley Turner 
Cathy Ann Twait 
Patricia Ann Twomey 
Helen Susan Walden 
J ames M. Walker, Jr. 
Mary White Whiteside 
Carol Lynn Wilbur 
Nolan Nobo Wilkerson 
Gail Dianne Holley Wilkinson 
Lewis Irv ing Williams, Jr. 
Nancy I. Williams 
Stephen Craig Williams 
Jacob Marshall Wilson 
Drew Winston Woods 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Gregory Steve Adkins 
Michael Jeffrey Arington 
Daniel Edward Bartholomew 
Patsy M. Bowles 
Charles Alfred Bradford, Jr. 
Lori Diane Bradt 
Robert F. Brennock 
William Henry Brown 111 
Michael Dennis Bunton 
Judy Charlene Burkhalter 
Michael Anthony Chamberlain 
Mary Elizabeth Church 
Lawrence Alan Craig 
James Clifton Cropper 
John Thomas Crowell 
Robert Douglas Danisavage 
Douglas Alan Diamond 
Russell William Dixon 
Stephen Anthony Eakin 
William David Eakins 
Jane Lodge Ell iott 
Gerald Lovick Ellison 
James Russell Ezzell 
Shirl ey A. Fitzgerald 
John Richard Foley, J r. 
Georgia Lee Fooks 
Victoria Ingraham Ford 
Timothy Lionel Fortin 
Charles Kenneth Gardner 
Claudette Glover 
Cecelia Wade Hamilton 
Alice H. Johnson 
Juny Claire Judy 
Joanne Denise Kersey 
Loren Leroy Kuske, Jr. 
Craig Arthur Littlejohn 
Roy al Hampton Logan 
Dennis Lee Mack 
Richard Gordon Massey 
John Joseph Masters, Jr. 
Michael Francis Matzen 
Daniel Lawrence McGuire 
Arnold Jerome Michaels 
Donald Edward Micke 
Gwendolyn Y. Mitchner 
Terry Neil Mobley 
John Scott Mordecai 
Thomas Michael Moser 
Katherine Gallagher Moses 
George Estill Motes 111 
James Joe Mousa 
Lawrence Edward Murphy 
Neil Norris 
Gregory Dennis Oltmanns 
William Hurlock Ransone 11 
William B. Ray, Jr. 
S. Gilberto Ruiz 
Margaret Elizabeth Schutte 
Samuel William Simmons 
Harry John Smith 
Glen Douglas Speer 
Harry Raymond Stark 
Elizabeth Jo Stern 
Dana Eugene Sweat 
Michael Leigh Tomlinson 
James Richard Turney 
Judy Kaye Walker 
Andrew John Werner 
Dian Soles Williams 
U.J.C. Williams 
Michael Worthington 
Carol A. Wucker 
Albert F. Young, Jr. 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education 
Sandra Jean Allen 
Beverly Jeanne Baker 
Valerie Gail Ballerini 
Leslie Ann Barnes 
Lona F. Barnes 
Robin Elizabeth Bates 
Anita Gitt ings Beatty 
Laura Vertell C. Bridgewater 
Robin Leigh Byerly 
Rhonda Ragsdale Collier 
Beverly Ann Courtney 
Mary Ann T. Duke 
Robe rt Edward Duthie, Jr. 
Robert Francies Field 
Paula Sue Forrest 
Zelda Ann Fraden 
Linda Brown Gambrell 
Hammond R. Gracy 
Darlene Barie Grant 
William Joe Gray 
Des Franklyn Hamilton 
Susan M. Hanley 
Billie Teate Harbison 
Marie Theresa Hebert 
Connie Sue Heggood 
Johnette Marie Hendon 
Mary Elizabeth Hobbs 
Christian Ames Keeney 
Carol C. Kelly 
Mary Hamm King 
William Robert Langston 111 
Joyce A. Lockett 
Gayle Griffith McGehee 
Elizabeth Beasley McGovern 
Anne Howard Miller 
Nancy Lee Norman 
Judith Burton Owens 
Helen Dean Paasche 
Gail Higgs Parker 
Ann Michelle Polytinsky 
Helen Patricia Redmond 
Theresa Consolvo Reed 
Robin Reed Reese 
Deborah Lynn Rich 
Kendra Denise Ricker 
Valerie Ann Robie-Lee 
Adeline Elizabeth Ryan 
Cecilia Kay Santamaria 
Leslie Jean Scott 
T ina Marie Sheftall 
Barbara Renfroe Short 
John Frederic Shule r 
Richard Ballard Simmons 
Constance Cook Smart 
Carol G. Smeresky 
Debra Ann Smith 
Lois Diane Smith 
Colleen McKoy Story 
Joseph Thomas Sullivan 
Cynthia Jean Tison 
Brenda Greene Trimble 
Steven Brian Tucker 
Mary Louise Wandler 
Deborah J. Warren 
Lawrence Billings Weaver 
Earl Edward Whaley, Jr. 
Carolyn Jane Whorton 
Donald Eugene Williams 
Nancy Brack Williams 
Jann Marie Wise 
Lisa Jon Woleslagle 
Bachelor of Science in Health, 
College of Education 
Patricia Linn Akers 
Marianne Ferrante 
Melvin Hugh Fletcher 
Mary Christine Madison 
Frederick Howard Meiners 
John Charles Netcher 
Paula Kay Brown Smith 
Billie Melinda Warren 
Kenneth Williams 
Brenda Altair Wims 
Bachelor of Technology, 
Division of Technology 
Robert Earl Dedmon, Jr. 
Bruce V. Dewees 
Broward Meridith Gable 
Ray W. Gross 
Gary Ather Hughes 
Jerome Rinaldo Long, Jr. 
Richard Lee Oliver 
Hastings Williams, Jr. 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Cora Ann Adams 
Dolores Rose Wilkes Blanch 
Theresa A. Coomes 
Florence Frances Crawford 
Patricia P. Fletcher 
Teresa Anne Haberland 
Joanne Hentzelman 
Sharon Ann Higgins 
Lee Edward Kennington 
Terri Lynn Kershner 
Judith Ann Kidd 
Anna Mary Koenig 
Barbara Jeane Laboo 
Ruby Louise Land 
Patricia Lee Parmerlee 
Dorothy Lucille Register 
Mary Louise Stubbs 
Lena LaVelle Sturm 
Carol Louise Tabor 
Evelyn W. Thornton 
Beatrice Gayle Twiname 
Helen Claire Carter Whitmer 
Pamela Witten 
Roberta Bonnet Wrobieski 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Carol Carswell Bhide 
Ronald Wayne Boatright 
David Held Bragin 
Walter H. Brinkman 
John Michael Croake 
Henry C. Douglas 
John William Harris Fitzgerald 
Glenn Douglas Foster 
Robert George Gehling 
Arnold Whitman Harrington 
Shirley Elaine Hebestreit 
Odell Dendy Henson 
Gloria Sauls Holland 
Bobby L. Jackson 
Sovern John Larkins 
Eric W. Ludwig 
James C. Manus, Jr. 
Harold Lloyd Marr 
Patrick Adelbert May 
Michael Edward Moss 
Katharine Curtis Owens 
John E. Peterson 
Bert J. Pittman, Jr. 
Richard Earl Post 
Majeed M. Sahotra 
David William Schnellbacher 
Huldie E. Scott 
Ronald Clendon Smith 
Zaher Mohamed Taher Haram 
Linnis Katheryn Tanner 
Harry W. Walker 
William Wilson 
Stanley Scott Zolnier 
Master of Education, 
College of Education 
Riva Hope Albert 
Nancy Lillian Altman 
Lynette Roddy Baxter 
Eileen Alana Bonner 
Dewey Wayne Brett 
Lauren Reese Burke 
Barbara Mixson Busby 
Louise Gail Cohen 
Alexander Combs 
Marie Louise Dyson 
Gerald Eubanks 
Malinda A. Garcia 
Annette Crawford Harper 
Ronald Buck Harrison 
Joanne Patricia Hoge 
Camilla Sims Jones 
Francis P. Kelly 
Carlton Alfred Landry 
Patricia G. Lewis 
Loraine Pratt Long 
Martha Hagan Lourcey 
Michele Welch Lueders 
Mary Beckman McGibany 
Edna Lamb McMillan 
Claud Wayne Miller 
Wallace Miller 
Ileana Megias Nadal 
Lee Nichols 
Joanne Mullins Olson 
James Christopher Paine 
Judith McKinney Parkinson 
John Robert Patrick 
Susan Marie Pecoraro 
Rebecca Baird Petrie 
Llewellyn N. Sadler 
Pamela Green Shuman 
John Turkle Simon 
Ruth H. Singletary 
Carol Vivian Slack 
Valveta Luvenia Turner 
Virginia Ann Vohwinkel 
El izabeth R. Westbury 
John Howard Whalen 
Linda L.S. White 
Susan Anne White 
Sandra G. Wilson 
Kathleen Zidar 
Anita Goldberg Zucker 
Master of Science in Health, 
College of Education 
Catherine Schwabedissen Bell 
Louise Howard Hillegass 
Mickie Joan Houghton 
Thomas Paul LaForge 
UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
Master of Arts in Counseling, 
College of Arts and Sciences 
Master of Arts in Counseling, 
College of Education 
Christy Griffith Baldwin 
Na ncy Hord Gillis 
Nat han A. Michelson 
Shari Glass Mirkis 
J ohn Antony Ryder Philcox 
Lynda M. Pierce 
Ann Casey Powell 
Bruce M. Van Allen 
Kenneth W. Wilson 
Linda Van Landingham Wilson 
Linda Hefferan Riesterer 
Lynne P. Simon 
The University of North Florida 
The University of North Florida officially came into existence in 1965 when the Florida Legislature authoriz-
ed the creation of a state university or branch of an existing state university in Jacksonville t o meet the higher 
educationa l needs of the northeast Florida region. The Board of Regents of the State University System of 
Fl orida recognized that these needs could best be met by an institution which offered junior, senior, and 
graduate level programs, drawing its students primarily from the area's junior and community colleges. 
In 1969, a 1,000-ac re campus site midway between the beaches and downtown Jacksonville was donated by 
the City of Jacksonville and area landowners. In that same year, Dr. Thomas G. Carpenter was appointed Presi-
dent of the University. Guided by President Carpenter and a small staff, continued planning led to the deve-
lopment of programs, the selection of administrative staff members, and the appointment of departmental 
chairpersons and faculty members. During the summer of 1972, the faculty reported for duty and, on October 
2, more than 2,000 students began classes on the newly opened campus. 
The University's Charter Class students arrived on a campus consisting of four major buildings. During sub-
sequent years, additional buildings were added and occupied bringing the current total to nine. 
Significant in the planning and construction of campus facilities has been UNF's dedication to the preserva-
tion of the environment in which it finds itself. The campus harbors numerous native plant and animal lifeforms, 
and every effort has been made to avoid disturbing the natural ecological balance that exists. To this end, the 
UN F campus has been designated as a wildlife preserve and bird sanctuary. 
The University of North Florida is an institution committed to teaching and regards classroom instruction as 
the most important instrument in the educational process. The faculty has been appointed after exhaustive 
search to insure that only the most qualified candidates are brought to the University. Other learning experiences 
are incorporated into the academic programs to supplement and complement the classroom experience, such as 
the unique Leona rdo da Vinci Venture Studies program which permits students to pursue liberal arts courses 
while specializing for a career. 
The planning and work invested in the building of a strong, new University in northeast Florida was rewarded 
in December 1974, when the Southern Association of Colleges and Schools granted full academic accreditation 
to the University of North Florida at both the undergraduate and graduate levels. As far as anyone knows, UNF 
is the first university in history to attain dual accreditation simultaneously at both the undergraduate and gradu-
ate levels from the SACS. 
More recently, the College of Business Administration was accorded accreditation at the undergraduate level 
by the American Association of Collegiate Schools of Business, the first upper- level program to be so honored. 
Within the business college, the Department of Transportation and Logistics has been designated as one of the 
firs t five State University System "Programs of Distinction" as a direct result of the Florida Legislature's em-
phasis of programs to serve the needs of the state. 
The University also is committed to serving all segments of the state's population, while recognizing its pri-
mary geographic area of responsibility. It has not confined itself to a purely academic mission, but has moved out 
into the community to participate in the solution of problems confronting the community and its citizenry. 
Totally resolved to the ideal of equal opportunity, the University enrolls and employs qualified persons 
regardless of race, creed, sex, age, limitation , or natural origin. 
The Symbol and Seal 
Two ancient devices - the circle and the compass rose - have been adopted and modified in creating a 
graphic symbol for th e University of North Florida. The compass rose. long a direction-finding device for 
mariners, here symbolizes the University's role in providing direction for lives . The placement of the compass 
rose in the upper northeast quadrant of the circle describes the institution's upper division character and its loca-
tion in the northeast of Florida. The circle itself signifies the community which the University is dedicated to 
serve. 
The symbol was inspired by the Universi ty of North Florida seal, designed under the direction of President 
Th omas G. Carpenter. The seal is used on formal documents, such as each graduate's diploma. The symbol, as a 
simpler representation of the seal, 1s used in the University's publications and other communicative devices. 
This public document was printed at a cost of $239.00 
or 9.5 cents per copy, to provide program information 
and a listing of 1978 Spring Quarter graduates for ccm· 
mencement ceremonies at UNF. 
